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Friday, October 10, 1997 
5,000 Met:era 
':rE1iM PIACIN:;S AND SCORES 
TEAK l 2 3 4 5 
Bowl.i.ng Crean State 2 3 6 7 22 
Ohio Univ. 8 11 13 u 17 
Miami univ. 12 24 29 30 44 
Youngston State 4 19 33 43 50 
Rio Granda l 23 45 48 62 
Keat State univ. 18 34 36 46 51 
Univ. of Cincinnati 20 35 57 58 n 
Cedarville College 28 42 S9 65 71 
Ma.lcme College 31 32 49 56 104 
Baldwin-Wallace 9 37 52 92 100 
Univ. of Daytcm 21 60 77 85 94 
Denison 69 76 81 88 113 
Wooster 41 79 98 111 121 
Ohio State U:Qiv. 16 95 109 110_ 123 
Ashland. Univ. 5 4 7 103 107 195 
lenyon ss 74 80 114 149 
Ohio Northam Univ. 25 38 117 144 151 
case Westa:ru Reserve 64 67 70 147 160 
Bejdell>erg College 91 99 112 124 154 
Wittenberg 96 101 119 122 142 
Mount Union 10 105 129 167 179 
Wal.sh univ. 40 127 136 137 184 
Oberlin College 78 120 130 146 153 
John Caz:roll Univ. 66 97 169 181 182 
Univ. of ?iDdla.y 68 143 165 171176 
Ohio Wesleyan Univ. 108 131 135 172 178 
Oniv. of Toledo 15 90 161 225 236 
Otterbein 72 128 163 173 214 
Mwsk.bigum College 125 139 145 159 185 
Xavier Ucliv. 102 134 150 177 196 
Wi.lminqtcm. College 89 148 198 203 211 
Cleveland. state 53 157 200 224 226 
AJtrcm 106 1S5 186 218 222 
Ti.ffin tl'Aiv. 174 183 207 217 219 
Wright. State 164 190 212 221 229 
Blufftcm College 194 210 234 240 242 
capital. Ozdv. 231 238 244 24S 247 
wrAI. 6 7 
40 27 39 
63 26 63 
139 54 82 
149 73 87 
179 93 116 
185 83 158 
231 86 141 
265 75 84 
272 140 187 
290 118 152 
337 115 193 
427 133 156 
450 138 17S 
453 126 132 
457 204 216 
472 206 X 
475 188 197 
508 170 205 
S80 168 199 
S80 166 192 
590 180 209 
624 213 220 
627 162 J: 
695 189 201 
723 191 X 
724 202 208 
727 241 X 
750 223 243 
753 215 237 
759 232 X 
849 227 230 
860 239 X 
887 X X 
1000 228 246 
1016 233 235 
1120 X J: 
1205 248 X 
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Friday, October 10, 1997 
5,000 Matera 
T?:M PLM:IOOS AND SCORES 
T!!i\M 1 2 
Rio Gr&Dde 1 J 
Ma.lona College 5 6 
Cedarville College 4 8 
Ash] and Univ. 2 10 
Walsh Un.iv. 7 26 








Tiffin Un.iv. 33 35 41 
a:::AA Div. II a NAIA 
4 5 TOTAL 6 7 
ll 15 39 21 25 
13 23 59 29 37 
16 18 60 19 20 
2' 39 97 40 43 
28 36 124 42 46 
32 34 144 38 X 
44 45 198 47 48 
.. 
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4 Rio Granda 
3 Bowling Green state 
3 Bowling Green St.ate 
Youngstown state 
3 Asblacd Un.i.v. 
l Bowllnq Greer). State 
3 Bowling Green state 
2 Ohio Univ. 
l Bal.dw:i:n-W&llaoe 
4 M<7lmt Uxlion 
4 Ohio Un.iv. 
3 Miami Un.iv. 
4 Ohio Univ. 
2 Ohio Univ. 
4 OD.iv. of Toledo 
Ohio State Univ. 
1 Ohio Uxdv. 
1 Kent State Univ. 
l'oungstOWD state 
2 univ. of Cincinnati 
Univ. of Da.ytcn 
4 Bowling GreeA State 
3 Rio Granda 
3 Miami Univ. 
2 Ohio Northern Univ. 
4 Ohio Univ. 
2 Bowling Green State 
3 Cedarville College 
3 Miami Univ. 
l Miami Un.iv. 
3 Malc:iae Coll&g'e 
2 Malcne College 
1'0tmgstown State 
l Jtent State Univ. 
2 Univ. of Cinc.ilmati 
l ICel::lt State univ. 
l Baldwin-Wal.lace 
4 Ohio Northem Univ. 
2 Bowling Green State 
2 Walsh Univ. 
3 Wooster 
4 Ceda;i;:vill.e College 
YOu:DgatOWA State 
3 Miami Univ. 















































J.JIILI.L V .LLlWUo ~u~·.i.~ ,,,_, 
~ 
IPL 'tPI, N1\MB YEAR 'J'!!AK nMB 
46 46 Jill Morrill l 1:ent State univ. 19120,7 
47 47 Erin .P;ell.ey 4 Asb1and Univ. l!h21,2 
48 48 April Ni.c:koll 2 Rio Granda l!h21.5 
49 t9 Angie Jtubic:lt l Kal.C11e Col.leqe 19121.8 
50 50 Denis• Kijew11ki Youngstown state 19122,6 
51 51 Chri.rtizla Samson 1 Xent state univ. l!h23,2 
52 52 Jtate Vaughn 3 Bal.dld.n-Wa1 J •oe l!h24 , 3 
SJ 53 stepbaDie Ball 3 Cleval.aDd State 19125.8 
54 54 Je:ima lwm 3 Mismi tlniv. 19127,0 
55 55 Mellaaa Burley l Jt.enycn 19127. 7 
56 56 Gigi Hopple 1 Mal.c:ce College 19129.3 
57 57 Jtally Fahay 3 On.iv. of Cinc::inn•ti 19,31.1 
58 58 R.ec:bal. Jllichols l On.iv. of Cinc::i:&mati 19131.5 
59 59 Christy Taylor 3 Cedarville College 19131,7 
60 60 Meli.9M Van Sickle On.iv, of Dayton 19,32.3 
61 61 Jacki.a Rieder l tlniv, of Cinci:imati 19132,8 
62 62 Leslie Bal• 3 Rio Grande 19133.8 
63 63 Jessica Johnson 3 Ohio Univ. 19134.7 
64 64 canaen Brabbma 2 Cu• Weaterii. Reaerve 19135,7 
65 65 Jori lONUd 3 Cedarville College 19137.5 
66 66 Debbi• Pag-ano 2 JchD Carroll Uz:u V. 19138.2 
61 61 Libbie Stamifar 3 Cue.Westel:D :Reserve 19138.S 
68 68 RAcb.i Harder l Uni V • of lindl.ay 19139.2 
69 69 Jtristc Ba:rdou 3 J)anisar,. 19139.9 
70 70 Lisa c:utcmguay 3 Case Western Reaerva 19140.3 
71 71 Jill Brec:.kaifald J C~ill.a COllag• 19140.9 
72 72 Brianna Elsmere 1 otterbein 19142.1 
73 73 Chrysa Gearb.a.rt Youngstown State 19142,4 
74 74 Gelsey Lynn 2 ltanycn 191'3.2 
75 75 Megan Hill. 4 Cedarville College l914S.6 
76 76 Denise Farley l Deniacm l!h47.0 
77 77 Laura Pr.iznar On.iv, of Daytcm 19147.S 
78 78 Jemu Bnelsmnn l Oberlin. college 19148.4 
79 79 Sandy Tacklenbe:rg l Wooster 19149.8 
80 80 Christine Breiner 3 J;enyon 19151.5 
81 81 SU.San Bettcbar 1 Deniacm 19152.0 
82 82 Alldrey wright l Mismi univ. 19153.3 
83 83 Jtati Xo.tyak 1 Jtant State Univ. 19154,1 
84 84 Becc:a Jana 4 Cedarville College 19156,4 
BS 85 Jtat,b.arlna SalADi Univ, of Daytcm 19158.0 
86 86 Missy Ot:l:'up 4 Univ. of Cincinnati 19158.2 
87 87 Lori Ruggl• Yoimgatcw State 19'58.8 
88 88 Jean Lacaeya• 1 Deni.9on 19aS9.3 
89 89 Jessica Unger l Wilmington College 19159.8 
90 90 JAM i fer Beque 1 Univ. of '!oledo 20101.7 
91 91 Jami.a Chapman 2 SeideJ'bug Collec;• 20102., 
92 92 Kristy Edmison 3 Bal.dwili-Wall.aoe 20103.l 
93 93 Beth Aleah.ire 2 Rio Qranda 20103.3 
94 94 Christy lloesim.ar Univ. of Daytcm. 20103.6 
95 95 Jlil& Hays Ohio state tlniv. 20&04.0 
96 96 Natacha '1'beytu 4 Wittal:>erg 20104.2 
97 97 Molly Lynch · l JchD Carroll Univ. 20104.6 
98 98 Rac:he1 Da.wsca. 1 Woostm: 20106.6 
519 99 JCally Qragq 2 &eidelbomJ Collec;• 20107,0 
100 ioo Kic:hell.. I4bnh•rdt 4 Balclrin-Wallace 20107,5 
101 101 Vanessa Crossgrove 3 Wittenberg . 20107.9 
102 102 Blancha Fisher 1 .lavier Ulliv. 20109.6 
103 103 ColJ.ac By:cDa l Asb] end tltliv. 20110.1 
104 104 Leslie Chriatcpber 3 MalCDe College 20112.2 
105 105 Shawna Kac:Curdy 4 Komlt on.ion 20112.4 
106 106 Laura Jcmea l Akrcl1 20,13,3 
107 107 Dawn W.U. 2 Ashland thiv. 20115.5 
.l.NDlV.IDUALi ~U.&.t'..L':. Jt!N.iJS. ., 
Pt..\CE 
!:?L 'll?:r NNm UAR '1'!!AK TIME 
108 108 Stephanie Moss l Ohio Wesleyan univ. 20,11.0 
109 109 Abieda. 8erljami:o. Ohio State Univ. 2(hl7. 7 
110 110 Maurem bot.ta Ohio State univ. 20,17.9 
111 111 Lauria Cappell 3 W008te.r 20,18.3 
112 112 samantha Glue l Beidell:>erg College 20i1S.6 
113 113 Neely lilelsCID. 2 Dexdac:m 20s18.9 
11' 11' Molly SbaJ:p l ltanycm. 20,19.2 
l1S 115 Amanda Frj •mood. Univ. of D&ytao. 20,19.5 
116 116 Tesia COle 2 Rio Grande 20,19.9 
117 117 Laurie Gragg 1 Ohio Northam Univ. 20,22.1 
118 118 tlicol.e Lac:as 1 Baldwin-Wallace 20•24.7 
119 119 Monica Killer 2 Wittlmber<J 20,2s.1 
120 120 Lisa Mickley 2 Oberlin College 20s25.7 
121 121 Beth ·Shall 4 Wooster 20,26.9 
122 122 MaD.ab Doe 4 Wit:t:enberlJ 20,27.8 
123 123 Beth Rcbert8 Ohio state univ. 20,28.2 
124 124 Sara Mat:t.laqe 4 Seidel.berg College 20s28.9 
l2S 125 Liz Saydar l Muskhlgum College 20,29.3 
126 126 Sarah Jacabac:m Ohio state univ. 20s29.6 
127 127 J:atie Griu 1 Wal.ah on.iv. 20s29.9 
128 128 Tricia Jahn.son l Otterbein 20:30.2 
129 129 Jtim '1'errlll 3 Moant Union 20,30.7 
130 130 Beth Spalding 1 Oberlin college 20,31.1 
131 131 sa.rah l'era.n 2 Ohio Wesleyan Oniv. 20s31.4 
132 132 Jill Brtlny Ohio State Univ. 20,31.7 
133 133 Laura Mix 1 Denison 20:32.l 
134 134 Laura Edwards 2 Xavier Uni V • 20:32.4 
135 135 Stacey Pan.aqotopulos 
' 
Ohio Wesleyan Univ. 20132.7 
136 136 Christiu Eberts 4 Walsh TJniv. 20:34.3 
137 137 Patty 08bo%:ne 3 Wal.sh Univ. 20a35.9 
138 138 Christy Jwli 2 Wooster 20a36.5 
139 139 Shelly Bergman 2 Mwlki:ngum College 20a38.0 
140 140 Becca &aver 2 Malc:ce College 20a38.3 
141 141 SVatlana 'l'oul.issova 3 Uidv. of Cineizmati 20s38.7 
142 142 ltatriDa stechscbulte 1 Wittenberg 20,39.4 
143 143 Laura by l Univ. of Findlay 20,40.2 
144 144 JennyPiper 4 Ohio Northe::u Uri.iv. 20a40.6 
14S 145 Heidi EDdebrock l Muskingum College 20a4l.6 
146 146 Re.becca Gressman 2 Oberlin College 20,42.6 
147 147 Tney Lem::movic:h 4 Case Western Reserve 20143.5 
148 148 '1:.uey Boc::ver l Wilmingtcm. College 20,44.5 
149 149 Erica Neiu l Jt:enyon 20s4S.8 
150 150 Jan Feichtner 2 Xavier Univ. 20•46.l 
151 151 1talli Wise l Ohio Northern Oniv. 20,46.4 
152 152 Lana Pedarzolli. l Baldw:in-Wal..lace 20,46.7 
153 153 Clw2.a Weber 3 Oberlin College 20t47.l 
154 154 Heidi Burka 1 BeidelbercJ College 20s47.7 
155 155 Mary' Matuk 3 Akrc:c 20a48.2 
156 156 Mary Seth Cnrrcm 2 Denison 20,u.1 
157 157 Brandi s.J:>mo 4 Cleveland State 20s49.5 
158 158 JCriatin Ash 1 !tent State univ. 20150.7 
159 159 Carol Bw:lingmna 2 Muskingum College 20,s2.o 
160 160 Morgan:Brut 1 Case West:.aru Reserve 20s52.8 
161 161 Meli.aa Gray 1 Univ. of Toledo 20&53.2 
162 162 bchal Sims 3 Oberlin College 20,54.6 
163 163 Tracy Bl.a.ine 2 Otterbe.i.:11 20,ss.o 
164 164 Jtathy lt&pscn 4 Wright State · 20i55.3 
16S 165 Micki Frey 1 OD.iv. of !'incllay 20156.2 
166 166 Jea !'ika 4 Witt.enbe.rq . 20,59.3 
167 167 Lua Beiheld 1 HO'mlt UQiQll 20,59.6 
168 168 l Bed dell>erg' College 20,59.8 
169 169 2 Jahn Carroll Univ. 21,02.3 
INDIVIOOM. RESOL'l'S PAGK 4 
~ 
IPt, 1'PL HMl!: n:AR TEAM TIMI!: .. """"" 
170 170 Tanet.ta Ande.ra<m 4 Case Weate.'nl Reserve 21,03.0 
171 171 Lee Ami Boc:hradel 3 Univ. of l'indlay 21t03.3 
172 172 J\zlle Valleey 4 Ohio Wesleyan Univ. 21,04.3 
173 173 Liz carder 4 Otterbein 2h04. 7 
174 174 J:elly Elml.higer 1 Tiffin Univ. 21'05.0 
175 175 Sarah· Ant&l 2 Wooste.r 21105.8 
116 176 Andrea Jensen 2 Univ. of 1".indlAy 21'07.4 
177 177 Marjy Given.a 4 %&vier Uni V • 21i07.6 
178 178 :sra Trapp l Ohio Wesleyan Univ. 21,09.1 
179 179 Becky !'ecil2Cb 1 Mowlt UD.ioD 21,10.5 
180 180 Athcia Kariaco l Mowlt unioD 21,11.4 
181 181 Emily C.i.acka l Jolm Car.roll Univ. 21,12.0 
182 182 Julia Thm:ud. 3 J'ohn Carroll Univ. 21,12.4 
183 183 Iris St:.ric:kland 2 Tiff.Lu univ. 21,12.1 
184 184 :!llzabet:b Hied%ielski l Wal.ah Oniv. 21,15.7 
185 185 Xa.ra !dwuds l Musltingum Colleqe 21116.S 
186 Michelle Sl.anoDa 1 Columbu State 21117.9 
187 186 To1\ya LaVi<.;ne l Akrc:a. 21,18.5 
188 187 Suzi Jenm. 2 Malcce College 21,21.6 
189 188 Em.Uy ltlepinger 3 Ohio Northern on.tv. 21,22.1 
190 189 !'.rancaaca Branallo 1 John can:oll Univ. 21,23.1 
191 190 Leri Qai:lm l Wright State 21123. 7 
192 191 Maruea:l Lepu 3 Univ. of !'izldl.Ay 21,24.S 
193 192 Rachel Iorio 3 Witte.Dberg 21,30.9 
194 193 Sonia Stripe Univ. of DaytOD 2la33.0 
195 194 Betsy :rates l BlufftOQ College 21,33.6 
196 Joan Tobin 2 cuyaboga caim. Coll. 21133.8 
197 195 All.sen !'itzgerald. 1 .MblaDd Ubiv. 21,34.l 
198 196 ii:atie Be.rgmm 3 la.vier Univ. 2lt3S.l 
199 197 April Petrus 3 Ohio Northern Otiiv. 2la3S.5 
200 198 Brittany Wolf l Wi..l:ad:Agtc:a Collage 21,36.4 
201 199 Era llasmnSBOD. . 2 Beidell:>el:g Collage 2lt37.8 
202 li:at:her.ina Drap 1 CUyahoga Cam. Coll. 21.,39 .• 3. 
203 200 Jennifer Buckl.ey l Cleval.and State 21,39.6 
204 201 Pemt.y Roxa.a 4 John Car.roll OD.iv. 21140.2 
20S 202 Melanie !'oni.a.ri 2 Ohio Wesleyan Univ. 21,u.s 
206 203 Stephanie Hazim l Wilmiugtc:a College 21'43.0 
207 204 Megan CUr.ran l Ashland Ubiv. 21143.7 
208 205 Val J'Urkcvicb. l Cue Western llaaerve 21144.J 
209 206 Abby Tanple J ltenycm 21146.0 
210 207 .:remdfe.r ~k 2 Tiffin Univ • 21147.0 
211 208 Lisa Fowler 2 Ohio Wuleyq OD.iv. 21sS6.9 
212 209 RAmee Gub.dN l Mount Urdcm 21,59.4 
213 Maggie Maloy l Defiance College 22,04.6 
214 210 Brook Neddermall 4 Bluffton· College 22,os.1 
215 211 Charissa 8rowu 1 Wilmingtcm. Collage 22sl0.1 
216 2U .Julie HelaClll 1 Wright State 22,10.s 
217 213 Erik.a Gra:ziaDi l Wa.lah Univ. 22sll.3 
218 214 Mary WAm Randall 2 Otterbein 22tl4.7 
219 215 KaryaDDa Morrisc:a 2 Mwlldng'CID. College 22,18.0 
220 216 Sba:r:CIA Marcy 2 Ashlcd Univ. 22,20.0 
221 217 Nicole Pilfbeck 2 Tiffin OD.iv. 22,23.4 
222 218 Michale Manago 4 Akrai . 22123.5 
223 219 ltrista Miller 2 'l'i.tfin Univ. 22,21.0 
224 220 lllzabath Mack 2 Wal.ab. Univ.· 22s28.4 
225 221 Rozma Mellen 2 wright State 22133.7 
226 222 tuba Ca:z:pen.ter l Akrai 22t37.0 
227 ltriati.11 Sayward 4 Bir• Collage 22,42.9 
228 Rebelulh Ban'is 3 Bi.ram College 22,44.8 
229 223. x.x. RoJqenkamp 2 ot1:ez:bei:D 22,se.s 
230 224 Shawna Eva.ml 4 Clevel.aAd. State 23,02.l 
231 SWran Sc:hlechter 4 Defiance College 23104.0 
INOIVIDOAL RESOL'l:S P.AGI!: 5 
·~-r~<t 
lPL TPL NAM! YEAR T!:J\M TIM! 
232 225 Jacinda 1telll) 3 Univ. of Toledo 23109.3 
233 226 ~ JUtice 4 Cleveland State 23111.3 
234 227 Stacy cre:wford 2 Wi.l.m.ingtcm. College 23,12.9 
235 228 Beclde Mc:Eowen 1 Tiffin Univ. 23,13.7 
236 Ti.ffa:n.i.e Bco>tar 
" 
Hiram College 23,16.0 
237 229 Jennifer staD.8l:ieny l Wright State 23tl8.3 
238 230 !tristy.u Bilger 3 Wilm.ingtcn College 23,19.6 
239 231 Mandy Jcmaa 3 Capital. tlD.iv. 23,23.9 
240 Beth Oxley 2 ColUl'llbu.s state 23,25.8 
241 232 Jeaaic:a Woocirtlff 2 Xavier UDJ.v. 23,33.9 
242 233 Stacy Az:ncld 1 Wright State 23,36.0 
243 234 Kazi SU;ter 2 Bluffton college 23&36.4 
244 235 Missy Roseberry l Wright State 23,38.0 
245 236 Becky Bawlus 4 Univ. of Toledo 23,42.7 
246 237 !mil.J Pilcher 1 Muskingum College 23,45.3 
247 !telly McMic.lwu 2 Columbus State 23,53.0 
248 Anna Fister 2 Biram College 23,59.2 
249 238 Rachel standley 2 Capital. Univ. 24,00.0 
250 Angela IC&racscn 4 Defianee College 24,05.8 
251 239 Jen Popovich 4 Cleveland State 24119.7 
252 240 Rachal Rilty 2 Bluf£toi:i. College 24,36.4 
253 241 LeaU. Lcx::khert l Univ. of Toledo 24,40.0 
254 242 Zrin Meadows 2 Bluffton College 24,40.6 
255 243 Mi.say Locker l otte:rbein 24,42.2 
256 Roxane xruse 4 Defiance College 2s ,o.o.6 
257 244 Car.rie Raver 2 Capital. OD.iv. 25,33.2 
258 bth~ Penrod 2 Columbus State 26alS.4 
259 245 Nith.ya Govindasamy l Capital univ. 26,51.2 
260 246 Teresa Mellinger 4 Tiffin Uni V. 26,52.2 
261 247 btie Qu.iJm 1 Capital Ua.iv. 27,35.5 
262 248 Shelley Col.eman l Capital. Univ. 27,49.4 
263 1,my <>sterling l cuyahoga ca:an. Coll. 28s29.8 
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J'ri.day, ~ 10, 1997 
5,000~ 
DIDIVlOOAT., lU!:SOI:l'S NCAA Div. II li DIA 
NM! YEAR ~ 
Ann Marie Bynes 4 Rio Grande 
Cill.dy Glasa 3 .AsbJand Univ. 
Debbie l'J.DD. 3 Rio Granda 
Bec:ky Jord.tm 3 Ceda:rvi.lla College 
stac:ey W&Dger 3 Kalal.e College 
!Cris Owilma 2 Mal.ale College 
Heidi J'l.Alldderjohann 2 Wal.ah Ulu.v. 
RacbaU e Elder 4 cedarrill.e College 




April Hickoli 2 Rio Granda 
Angie XUbic:k l MalaD.e College 
Gigi B:oppla l Mal.a:i.e College 
Christy Taylor 3 Cedaxvilla College 
i:..e.u. Bal.ea 3 Rio Granda 
Jori l'crward 3 Cedarville College 
Rac:hel. Bard.er l Univ. of l!'J.ndl.ay 
J'lll Brecken:fald 3 ceda.'rvill• College 
Megan Bill • Cedarville College 
Bec:c:a Jen.ka 4 Cedarville College 
Beth Aleshire 2 Rio Granda 
Collecm Byn.e l Ashlemd Quv. 
Lesli• Christopher 3 Mal.aie College 
Dawn Well.a 2 Ashland Ull.iv. 
Teaia Cole 2 Rio Granda 
!:a.tie Griea l Wal.sh Ul:l..iv. 
Christ.i:l.e Eberts • Walsh Uni V. 
Patty Osboz:ne 3 Walsh Univ. 
Becca Raver 2 Mal.a::i.e College 
Laura Ray l Univ. of J'h.dlay 
Micki~ l tlDi V • of. !'indlay 
Lee Am Boc:hradel 3 univ. of !'indlay 
~Y !lmllnger 1 Tiff.in Univ. 
AD.d:raa Jense:D 2 Univ. of ?:l.ndlay 
xra strlc:kl.aud. 2 Tiff.in Univ. 
Zli:zabeth Niechielski l Walsh Ull.iv. 
suzi Juen 2 Mal.c:c.e College 
Marae,aQ.Lspar 3 Univ. of !'illdlay 
Allscm. !'it:zgaral.d. l Ashland. Ull.i V • 
Megan cun:im 1 Aahland tldv. 
Jem:u.far Tm:k 2 'l'iffill Uni V. 
Erika Grazim:IJ. 1 Walsh Univ. 
~Marcy 2 Ashland Ucdv. 
llticole rn j},eck 2 'l'itfin Univ. 
i:rista Millar 2 Ti.ffiJ:I. Univ. 
!:lizabeth Mack 2 Walsh Univ. 
Bec:kie Mc!c:,we;l l Tifficl Univ. 
Teresa Mell.i.:nga:r 4 Tiffin Univ. 
TIMI 
17,32.6 
17aS3.6 
18140.4 
18,51.9 
l8t55.2 
18a57.4 
l9t13.1 
l9tl4.l 
19s20.0 
19121.2 
19s21.5 
l!h21.8 
19,29.3 
19s3l.7 
19•33.8 
l9s37.5 
19,39.2 
1!h40.9 
l9s45.6 
19a56.4 
20s03.3 
20,10.1 
20,12.2 
20116.5 
20tl9.9 
20,29.9 
20134.3 
20s35.9 
20s38.3 
20a40.2 
20•56.2 
21,03.3 
21,os.o 
21,07.4 
21,12.7 
21&15.7 
21,21.6 
21&24.5 
2ls34.l 
21,43.7 
21,47.0 
22,11.3 
22,20.0 
22123.4 
22127.0 
22,28.4 
23,13.7 
26,52.2 
